



























The study of Comic Exhibition in Taiwan from visiters’ viewpoint 
 
摘要 
    台灣的漫畫博覽會開始舉辦於西元 1995 年，至今已舉辦有十四個年頭，她是台灣年輕一
代 ACG 迷的共同經歷；對研究者來說，也曾經多次參與漫畫博覽會，也有著許的的回憶，
這樣一個重大的 ACG 活動，在台灣的 ACG 領域佔有何種地位呢？ 
    本研究在第二章文獻探討的部份，從「迷」 、 「御宅」 、台灣的漫畫歷史，來討論動漫畫在
台灣給人的印象；  以訪談的方式，訪問曾經多次參與漫畫博覽會的 ACG 迷，從他們的經
驗找出漫畫博覽會的特色，從第三章開始進行訪談工作的準備，以及田野資料的收集。 


















The study of Comic Exhibition in Taiwan from visitors’ viewpoint 
 
Abstract 
The  study  is  primarily  concerned  with  the  comic  exhibition  in  Taiwan,  and  present  a 
valuable analysis.    The first comic exhibition in Taiwan started at 1995.    The fourteen years of 
history provide a lot of priceless experiences and memories for all the ACG (Animation + Comic + 
Game) fans in Taiwan.    What factor have led to the overwhelming popularity of the comic 
exhibition in Taiwan? The study not only present valuable new information but also present it in 
a very clear and coherent manner. 
 
The second chapter of this thesis is to discuss the history of Taiwan comic history, comic fan 
society, and related sub-culture phenomenon.    With first hand interview data, the thesis finds 
out the specialized of Taiwan comic exhibition.    The methodology of this thesis is interview 
analysis.    The third chapter describes the methodology and procedures for the collection data 
on the history of related activities.    The results for the various analyses are presented following 
each of these descriptive sections from visitors’’ interviews.      Finally, conclusions are presented 




    要感謝的人很多，但是不能學藍蔭鼎先生所說的：要感謝的人太多，所以就謝天吧！但
是第一個要感謝的還是天，寫論文的這段時間，三不五時就到廟裡去轉換情緒，聽著廟裡
迴盪的頌經聲，能夠讓我的思緒更加的清晰。 
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演一館(原世貿一館)舉辦過 ， 場地變大了 ， 是不是代表參與這個活動的人變多了呢？ 





























                                                        
2  台北世界貿易中心，http://www.twtc.com.tw/index.asp，2008/10/7  
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圖  10：研究流程架構圖 
(圖片來源：研究者製作) 
 



























































7.  結果分析 
    以文獻探討做為基底，從資料分析與訪談結果中，找到呼應研究目的的答案，
並且提出研究者新的見解，以及未來報告的發展方向，做為報告結尾。 
 
8.  報告撰寫 
    在研究過程中，逐步記錄各個過程內容，並加以組織成最終報告的雛形，反
覆閱讀與修正之後，撰寫成正式報告的格式。 
 



















第五節   名詞解釋 
    在本研究中，與受訪者進行訪談時，因內容範圍屬於動漫畫領域，同好們有些經
常使用的動漫名詞，在本小節中，整理解釋本研究中有提及的動漫專有名詞。 
 
1.  ACG 
ACG 指的是動畫、漫畫與電玩，取其英文單字的第一個字母組合而成；A 指
的是 anime，即動畫；C 指的是漫畫的英文 comic；G 則是指 game，是電玩遊戲。  
傻呼嚕同盟是國內知名 ACG 產業的研究社團，於 1997 年由一群來自各行各
業的動漫畫同好們所成立的。ACG 這一個名詞，則是由其社團成員 Alplus，在
1995 年於國立中山大學山抹微雲 BBS 站中，替 ACG_Review 板開板創造的名詞。  
 
2.  ACG 迷 
    ACG 迷泛指對動畫、漫畫與電玩有高度熱忱的支持者。 
    本研究中，將漫畫迷、動畫迷與電玩迷合稱為 ACG 迷，因漫畫博覽會雖單以




畫迷、動畫迷與電玩迷統一稱做 ACG 迷。 
 
3.  Cosplay 
cosplay，這個名詞最早出現在 90 年代的日本，是由日本人發明的一個詞彙；










進行 cosplay 活動的人，稱做 coser，對於 cosplay 的活動，通常是屬於自發性
質；在動漫畫相關活動中，有時會舉行 cosplay 的才藝比賽，或於特定場合由廠
商出資請人進行 cosplay 為活動宣傳。 
















                                                        














                                                        
6  從十七世紀開始，英國對外擴張領土，於全球各地佔據大量殖民地，在 1804-1815 年的拿破崙戰爭之後，
英國成為了世界第一強國，其領土橫跨全球，當時的英國被稱做「日不落帝國」 。  
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第二章  文獻探討 
    本章節針對與 ACG 相關的資料進行收集，針對「迷」 、御宅文化及台灣的漫畫歷史進行
文獻的探討。 
 
第一節  迷的文化 
    本小節分為兩個部分，先解釋「迷」的定義，之後在探討以 ACG 為主的「迷」
的行為。 
 























    Fiske(陳正國，1993)指出，做為一個「迷」 ，對文本的投入是主動的、狂熱的，
像幫派一般的參與方式 ， 也指出某種大眾文化(popular culture)領域的迷會和他們不
著迷的東西、人物之間畫上涇渭分明的界線。 




2.  以 ACG 為主的「迷」的行為 









擴展至動畫、電玩迷身上，一般 ACG 迷們會稱平面(2D)或 3D 作品為二次元的範圍，
真實世界為三次元，上述所說的二次元情節，研究者所理解的是過度喜愛作品裡
角色，原因可能在於角色個性特別、長相英俊或甜美、造型特殊、身份背景特殊
等等，使得 ACG 迷對於該角色有過度憧憬，導致對於現實生活或是異性人物感到 
13 
 



















1.  御宅的定義 
關於御宅這個詞的來源，一說是岡田斗司夫在 1996  年所出版的「オタク学入門





                                                        
7  嚴格來說進行同人誌創作是屬於違反智慧財展權的行為，但因本身不無商業目的，又有對原作品進行宣傳
的效果，因此大部分出版社並不排斥同人創作的存在。 
8  「您府上」 ，也有中文資料使用「貴府上」三字，日文漢字寫成「御宅」 。 





























                                                        
10  1970 及 80 年代，美樹本晴彥和河森正治等人，互相稱呼對方為「御宅族」(おたく)，影響到同好以此突
顯「狂熱愛好者」的尊貴身份。1982 年開始播映的《超時空要塞》中，主角之一林明美亦用おたく作敬稱。  
11  《瞄準御宅族-オタク市場の研究》(2006)，頁 1。 
12  《瞄準御宅族-オタク市場の研究》(2006)，頁 1。 
















2.  動漫畫御宅族的消費力-宅經濟 








格從 90 元到 200 元不等，遇到一些集數很多的作品，例如：七龍珠、名偵探柯南，
收集整套作品的價格是很可觀的。若是畫冊、設定集這類書籍，通常開數較大，
內容也較為豐富，價錢比漫畫單行本更高；其他如動畫 DVD，也都有固定價格，
                                                        
14  張幼婷，2007， 〈動漫迷正名：我們不宅〉 ， 《聯合報》 ，2007/02/27，A3 版。 
15  昕橙，2008， 〈兩性觀點  宅男並沒有什麼不好〉 ， 《聯合報》 ，2008/01/01，E5版。 



























                                                        
17  《幸運☆星》 ，是日本漫畫家美水鏡所繪的一系列四格漫畫，電視版動畫有一季，共 24 話。  
17 
 












發展，打下基礎。1953 年， 《學友》的發行，掀起了漫畫連載風潮， 《東方少年》 、
《模範少年》 、 《新學友》 、 《中國少年》等等，都是當時掘起的漫畫雜誌內容以兒
童為主要對象；同時也有不少漫畫家在這個時候掘起，如羊鳴、劉興欽、洪晁明、































    縱觀台灣的漫畫發展歷史，本研究大致以「編印連環圖畫輔導辦法」做為分嶺，



















2.  台灣社會對動漫畫的觀感 




    在日本曾有對動漫文化有負面影響文章報導與社會新聞，在前面「御宅的定義」
曾提到中森明夫(1983)在「御宅的研究」一文中，定義御宅族，提及對於這些人的
刻板印象，像是「運動完全不行、下課休息的時候總是窩在教室中、躲在陰暗的
















圖  12： 《電車男》電影台灣官方首頁 
(圖片來源：龍祥育樂多媒體股份有限公司網站) 
 










                                                        





























                                                        
19  張幼婷，2007， 〈動漫迷正名：我們不宅〉 ， 《聯合報》 ，2007/02/27，A3 版。 
20  《銃夢》 ，作者為漫畫家木城幸人，漫畫的台灣代理出版社為東立出版社，全九冊。 
21  〈 「你死定了!」  殺人魔嗆檢察官〉 ，http://news.ftv.com.tw/?sno=2009506S01M1&type=Class，2009/05/22。 
22  〈殺人轉運？嫌稱想法來自漫畫〉 ，http://www.ttv.com.tw/098/03/0980310/09803109021711L.htm， 
2009/5/22。 














圖  13： 「欲望與消費-海洋堂與御宅族文化」展覽海報 
(圖片來源：台北市立美術館) 
 
3.  日本漫畫為主的現在台灣漫畫市場 
    章淵博(2008)調查日本漫畫對台灣漫畫讀者造成影響的現況，發現有過半數以上
的受訪者，曾經看過日本漫畫，大多數的受訪者都有持續看漫畫的習慣。調查結
果得出，日本漫畫對台灣的大學生來說是個相當普及的閱讀物。 
    在前面台灣漫畫發展簡史的部分，也有提到審查後時代，日本漫畫對台灣漫畫
                                                        





章淵博(2008)認為 1990  年代出版社與商人一窩蜂的投入到漫畫市場中，除了雜誌














    日本漫畫雖然佔台灣漫畫市場的多數，但是從 2002 開始我國政府提出「文化創
意產業發展計畫」 ，將抽象的「文化軟體」視為國家建設的重大工程，期望藉由開














第三章  研究方法 
    在文獻探討內容進行一個段落之後，即進行接下來的研究準備，從文獻探討中找出研究
問題，整合田野相關資料，擬定訪談計劃。 
 

















(1)  漫畫博覽會對於 ACG 迷的存在意義為何？ 
(2)  會參與漫畫博覽會這種大型、公開活動的 ACG 迷，與身邊非 ACG 迷的互動
為何？ 
 





題目 1.  你/妳喜好哪一方面的漫畫？ 
題目 2.  你/妳去過漫畫博覽會的次數？ 
題目 3.  你/妳為什麼會想要去參加漫畫博覽會呢？ 
題目 4.  每一次為期近一個星期的漫畫博覽會，你/妳大多是選擇活動的其中一
天去參與，還是會安排兩天以上的時間到漫畫博覽會參觀呢？ 
題目 5.  你/妳在前往漫畫博覽會前會規劃好活動行程嗎？(如參觀流程或購物
清單) 
題目 6.  承上一題，你/妳會規劃預算上限嗎？預算的上限為多少呢？ 
題目 7.  你/妳會特地挑在漫畫博覽會期間，到會場挑選動漫畫商品嗎？  
27 
 
題目 8.  在你/妳所購買的商品當中，以何種類型的商品為主呢？原因為何？(如
漫畫讀物、小說、畫冊、設定集、動畫影片、週邊商品等等) 
題目 9.  你/妳會參與漫畫博覽會時，大會或各家廠商所舉辦的活動嗎？(如漫畫
教學、簽名會、見面會、握手會等等) 
題目 10.  哪一次的漫畫博覽會上，遇到讓你/妳印象深刻的事情？(如參與活
動、與他人在會場上的互動、工作人員態度等等) 
題目 11.  你/妳覺得參與漫畫博覽會的人 ， 有沒有什麼不成文的共識呢？或是你
一定會遵守的事項？ 
題目 12.  除了漫畫博覽會 ， 你/妳曾經去過台北國際書展的動漫館嗎？兩者有何
差異？ 
題目 13.  你/妳覺得漫畫博覽會未來能改變哪些地方 ， 能讓漫畫博覽會更進步？ 
題目 14.  你/妳會不會擔心積極參與動漫活動，會遭到他人異樣的眼光呢？ 





3.  擬定受訪者條件 
受訪者必須符合條件為： 
(1) 年滿十八歲之參觀者 





                                                        































表  9：受訪者資料表 
編號  姓名(匿稱)  性別  年齡  訪談方式  受訪者背景  參與漫博次數 
A  瀨口冬馬  男  27  MSN  任職於台北市捷運公司，為站務人
員 
2 
B  湘采采  女  23  MSN  於 2004 年開使接觸 cosplay ， 目前為
幼稚園教師 
2 
C  孝  女  26  見面會談  職業為廣告 AE  8 
D  邱敬尊  男  24  見面會談  國立台灣師範大學科技系研究生 
師大漫畫研習社社員 
6 
E  HoneyBee  男  21  見面會談  國立台灣師範大學物理系學生 
師大漫畫研習社社員 
4 
F  曉楓  女  22  見面會談  國立台灣師範大學國文系學生 
師大漫畫研習社幹部 
接觸 cosplay 已五年 
7 
















                                                        





5.  進行訪談 




    孝與異則是分別於知名連鎖咖啡廳進行訪談，平均訪談過程約一個小時，訪
談內容經由受訪者同意，除了研究者現場已紙筆做重點記錄，也有進行現場錄
音。 
    邱敬尊、HoneyBee 與曉楓是研究者至師大漫研社社團教室，於漫研社集會告
一段落後，各別訪問三位受訪者，平均每一位受訪者訪談時間也是一個小時，
同樣取得訪談者同意後，進行現場錄音。 




6.  訪談記錄 
    以 MSN Messenger 線上訪談的部分，由於是使用電腦打字交談，在訪談的過
程中，隨時將對話內容複製備份至文書處理軟體內；MSN Messenger 軟體本身
就會將對話記錄儲存於電腦中，訪談結束後，再開起 MSN Messenger 自動儲存
的對話記錄，與訪談時自行備份的內容互相檢查，核對是否有遺漏記錄的內
容；刪除閒聊等文字記錄，製作訪談逐字稿。 







補錄音不清楚的部分。(詳細的訪談逐字稿於附件 1 中) 









8.  配合田野資料進行分析 





第二節  研究田野 
    本研究的目標田野為漫畫博覽會，在這個章節裡，對於漫畫博覽會本身進行分
析。 
 
1.  漫畫博覽會展覽資料 






表  10：漫畫博覽會展覽資料整理 
各屆漫畫博覽會  時間  地點  重大記事 




第二屆  1997.8.13~18  新光三越百貨南西店  成立臺北市漫畫從業人員
職業工會 
第三屆  2000.08.17~22  台北紐約紐約展覽購物中心   
第四屆  2002.08.07~12  台北世貿二館   
第五屆  2004.08.12~16  台北世貿一館 C 區   
第六屆  2005.08.12~16  台北世貿一館 B 區   
第七屆  2006.08.10~15  台北世貿二館   
第八屆  2007.08.09~14  台北展演二館(台北世貿二館)   
第九屆  2008.08.13~18  台北展演二館(台北世貿二館)   




                                                        




相關攤位，(3)贊助商攤位，以第九屆漫畫博覽會為例，場區規劃如圖 6 所示： 
 
 
圖  15：第九屆漫畫博覽會展區配置圖 
(資料來源：2008 年漫畫博覽會網站) 
 





28為主，總數為 122 篇，依照年份、數量製作統計表格(表 3)
如下： 
 
                                                        





表  11：平面報導數量統計表 
年份  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  總計 
數量  10  0  9  0  1  24  1  16  1  15  15  13  14  27  122 
(表格來源：研究者製作) 
     
    由於 2004 年以前的漫畫博覽會，不是每年都有舉辦，沒有舉辦漫畫博覽會的













網站上所保存的文章，都集中在 2004 年以後。 
 
(4) 參觀者 blog 心得文章 













(3) 評論類：心得文章、社論報導等文章。  
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第四章  研究分析 
    本章節的分析重點有兩個方向，一個是針對訪談內容做出分析，另一個則是針對收集資
料中，漫畫博覽會與台北國際書展動漫館的比較分析。 
 
第一節     訪談內容之分析 
    將各別的訪談結果統整之後，以三級編碼的方式分類統整的結果，並且針對受
訪者的回答，加以分析其內容。 
 




表  12：受訪者參觀漫畫博覽會的行程規劃 






















會  不會 
2 人  5 人 
購買預算 
1000 以下  2000 至 3000  4000 以上 
3 人  3 人  1 人 

































                                                        
29  袁世忠，2005，〈明天開展  漫博會  簽名50場〉，《聯合晚報》，2005/08/11，8版。 




























                                                        











圖  17：展出廠商的活動參與資格取得方式之二 
(圖片來源：http://www.egmanga.com.tw/manga/top_mangashow2004.htm，2008/10/07) 
 
2.  受訪者對於展內所見印象 












表  13：受訪者對展內所見印象 
一級編碼  二級編碼  三級編碼 
參觀者印象 
個人會場經驗 

























對個人  對他人 







無意見  反感 
4 人  3 人 
對於會場 cosplay 看
法 








































8  大出版社，將以  3  大主題活動、火紅動漫大師、聲優接力簽名會以及各
式限量首賣商品，回饋熱情的漫迷，目標是創造  50  萬參觀人次，藉此再度帶
                                                        





展覽開幕前，已有動漫迷在台北世貿展演二館外排隊，上午  10  時開放後，























                                                        
33  巴哈姆特 GNN 新聞，http://gnn.gamer.com.tw/3/24313.html，2008/09/30 
34  巴哈姆特 GNN 新聞，http://gnn.gamer.com.tw/0/27540.html，2008/09/30  
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也會有許多的 coser，自發性的到即售會上 cos 個個 ACG 角色，再繼續深入問孝關
於這方面的觀感，他並不會對同人誌即售會上 cosplay 行為有異議，只有對漫畫博














A.  漫畫博覽會和同人誌即售會雖然同樣是 ACG 集會，但屬性卻不相同，會前往
同人誌即售會的群眾，和會參與漫畫博覽會的群眾並不是完全重疊的，漫畫博
覽會上會出現較多非 ACG 迷的群眾，他們未必能夠接受 cosplay 的行為。 
B.  漫畫博覽會屬於全國性質的 ACG 活動，展出規模、參觀人數都較同人誌即售
會大且多；cosplay 所攜帶的道具有時體積很大，而且許多女性 coser 習慣穿厚
底鞋，這些在會場上與一般人潮相擠，對 coser 本身或週遭的一班參觀者來說，
都是有危險性存在的。 




近商城的公共設備，恐怕很難找到一個適當的地方供 coser 進行裝扮。 







雖然受訪者對 cosplay 有諸多想法，但其實主辦單位所舉辦的 「卡拉 OK 動漫王」
活動，是允許參賽者打扮成各種動漫主角登台比賽，這些參賽者在比賽之後，是
否還能在場內進行 cosplay？巴哈姆特 cosplay 哈啦板曾經去函詢問過漫畫博覽會










見；許多 cosplay 網路討論區也常見不同意見的 coser，對在漫畫博覽會中 cosplay
的適當性，做不同看法的爭論；研究者認為雖然目前並無在 cosplay 致導的負面新
聞或事件，但身為漫畫博覽會主辦單位的中華動漫出版同業協進會能夠詳細訂立
「漫畫博覽會 cosplay 規範」 ， 是能夠降低 coser 在會場中產生危險 ， 也能解決 coser
間對於在漫畫博覽會覽會中 cosplay 的分歧之論。 
 







ACG 迷，或是對 ACG 有一定程度了解的人，因此在取材方面，可能會去尋求較能
引起大部分群眾注意的面相來報導，此時就會出現類似下列的報導內容： 




                                                        
35  『關於在漫畫博覽會和書展時 COSPLAY』 ，http://www.twbbs.net.tw/3200014.html，2009/07/10 















產生「全部的 ACG 迷都是如此」的錯覺。 
這種錯覺得產生，不只在漫畫博覽會報導上會出現，類似的 ACG 誤會的報導，







以上這些對於 ACG 較為偏頗的報導或事件層出不窮，對 ACG 迷而言，喜愛動漫
畫就如同喜愛重型機車、骨董、郵票等嗜好一樣正當，沒有必要接受媒體偏頗的




                                                        
37  韋麗文、韓青秀、陳宛晶，2007，〈嘻哈漫博〉，《聯合晚報》，2007/08/09，5 版。 
38  韓青秀、韋麗文，2007，〈買商品  一個月花四、五千〉，《聯合晚報》，2007/08/09，5版。 
39  邵冰如、黃玉芳，2008，《聯合晚報》，2008/02/13，A7版。 
40《黃嫌學日漫銃夢殺人》 ，http://www.libertytimes.com.tw/2009/new/mar/10/today-so2.htm，2009/05/22。 
41  何定照，2007，〈御宅族≠宅男宅女  漫迷尬憲哥〉，《聯合報》，2007/09/20，A9版。  
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表  14：：受訪者對於展場規劃印象 
一級編碼  二級編碼  三級編碼 
展場印象 
目前會場規劃 
優點  缺點 
















對非動漫攤商的看法  正面  反面 
                                                        









































與國際書展動漫館比 展覽規模  展出內容  
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報導標題『漫畫博覽會人潮  創歷年新高  最後促銷  折扣衝業績』
46 
今年中華漫畫出版同業協進會也聯合台灣  8  大出版社，將以  3  大主題活動、
火紅動漫大師、聲優接力簽名會以及各式限量首賣商品，回饋熱情的漫迷，目標
是創造  50  萬參觀人次
47。 
漫畫博覽會會今日人潮洶湧，走道擠得水泄不通，許多動漫迷大排長龍只為了
                                                        
43  台北市電腦公會主辦，展期為每年八月初。 
44  劉郁青，2005，〈漫畫博覽會  人氣添佳績〉，《民生報》，2005/08/17，A11版。 
45  李至和，2006，〈動漫畫博覽會  周邊商品狂銷〉，《經濟日報》，2006/08/16，A10版。 
46  劉郁青，2006，《民生報》 ，2006/08/16，A9 版。 
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49  陳宛茜，2009，〈看問題  書展？動漫展？  搞清定位〉，《聯合報》，2009/02/10，A7版。 
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版。 
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表  15：ACG 迷對於自身的看法 
一級編碼  二級編碼  三級編碼 
ACG 迷與非 ACG 迷的
相處 
與身邊親人的相處 

































































































表  16：漫畫博覽會和台北國際書展動漫館之間的差異比較 
































展場取材資料  漫畫博覽會 



























































































































                                                        
66  2003 年以前的台北國際書展，每年都由不同的單位輪流主辦，2004 年財團法人台北書展基金會成立，從
2005 年起，台北國際書展始由財團法人台北書展基金會執行舉辦。 































































                                                        






















向不同，漫畫博覽會主要是以商業為導向的 ACG 活動。 






                                                        
69  《非去不可的全球百大展覽》 ，2009，頁 63。 




































對於 cosplay 的管理，研究者認為也是十分必要的，如同同人誌即售會對 cosplay
有詳細文字規範，漫畫博覽會也應該對 cosplay 明確地規範；漫畫博覽會的參觀人
數眾多 ， 有 cosplay 就會有拍照的行為出現 ， 在狹小的展場內適合進行 cosplay 嗎？
主辦單位在「卡拉動漫王」裡允許參賽者 cosplay，卻又沒有對 cosplay 有明確的
規範；網路上對在漫畫博覽會上 cosplay 的討論，有著許多意見，也有同好問過主
辦單位對於 cosplay 的看法： 
關於『在漫畫博覽會和書展時 COSPLAY 是否正確』而有所爭議，巴哈 cosplay
版哈啦板版主特以信件詢問 『中華動漫出版同業協進會』 之漫畫博覽會總召集人，
其回應如下：   




心的。   
歸納如下：   
    漫畫博覽會是可以 COSPALY 的，請遵守『聯合聲明』之內容，並注意不要造成
其他民眾的困擾。   






cosplay 的行為，是由 coser 間來自律，但是研究者認為主辦單位這種不干涉的處
理方式並不理想，cosplay 有時因扮演角色的關係，道具可能是有危險性的，如長
槍造型的道具，服裝可能也有較為華麗的裝飾品，這樣的裝束出現在會場上，會
不會造成其他人的不便或是安全上的疑慮 ， 目前並未曾聽說有人因為 cosplay 出現
在漫畫博覽會場上而受傷，但也不能因為沒有事故而採取放任的態度，以文字詳
細規定漫畫博覽會場上 cosplay 的規則，是迫切需要的。 
 















                                                        






4.  重新思考漫畫博覽會與國際書展動漫館的關連性 
本研究在第四章對漫畫博覽會與國際書展動漫館兩者之間做了一定篇幅的分析
比較，目的不在於比較兩者的優劣，兩者的參展廠商大同小異，要比優劣其實並

















5.  漫畫博覽會未來發展的期許 


















第二節  研究展望 
    本研究最後一個小節，將檢討研究未盡完善之處，同時也指出本研究未來能繼
續延伸探討的方向。 
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訪談方式/以 MSN 於網路上會談 
訪談時間/2009-05-13 PM04:26~PM06:43 
訪談地點/網路 




瀨：嗯...最近一次  去年的沒有去...因為沒空 
07  跟  06的有去 
研：喔喔~所以在更早之前，你知道有漫畫博覽會這個活動嗎？ 
瀨：知道阿 
已經聽過很多年了  只是  那時候  都沒想過要去看 
研：所以那一次會想去，除了是沒去過想看看，也有特別的東西想看嗎？ 
瀨：嗯 
        因為想買腐.... 
        那時候  還要出示證件 
        確定 18 以上  才讓你靠近書櫃 
        嗯= =現在 18 禁 
        被拿掉了(淚 
        所以  去年的沒去ˇˇ 
研：以前好像有~現在好像沒有 18 禁區了 




瀨：有喔  有喔  那時候  就想敗萬有引力跟由貴香織里的作品 
研：兩次去都是去買腐的嗎？只有漫畫？ 
瀨：有順便買轉蛋= = 
然後  還有海報... 





        買一套  毒藥伯爵  然後  敗了一些尊龍的...xxoo 
        然後 07 年  是買一套愛上壞壞的死神(也是腐吧!?)  掩護  藏王系列 
研：每次去的時候，除了清單，預算也會拿捏嗎？ 
瀨：我是說ˇˇ預算有控制 
        大致上  不會超過預算$500以上 
        還蠻節制的XD 
研：上面那些內容啊~就還是比較傾向是漫畫的作品 
瀨：順道一提  我歷來都是買漫畫為主 
        小說  只有買 3 本 
研：嗯嗯 




        而且其實我願意敗的漫畫  其實很狹隘 
        所以  週邊也很少買 
        有買過  LoveLess的人物卡片吧 
        一包一包的 
研：嗯嗯 
瀨：因為我是男生  房間不能太高調=.= 
        放到到處都是....  都是... BLLLLLLLLLL 的... 
        我弟  回家看了… 
        應該… 
研：哈哈哈~ 
瀨：囧 
        乾...有時候  想    還好我是男的吧 
        如果是女生 




瀨：也不是欸  因為  女生的立場  比較方便買那些東西 
        男生  買那些 
        總是… 
        像是  絕對服從命力的海報 
        我有買  遮遮掩掩的買 
        可是  買了也不敢掛… 
        囧 
研：順便問個額外的問題好了~冬馬你會控制你的薪水，花在這方面的比例嗎？ 
瀨：會喔  會喔 
        不控制  會被  老媽察覺吧 
        因為  我媽有時候會假借  幫我刷存摺的理由 
        偷看我提款紀錄=.= 
        囧 
研：哈哈哈~ 
瀨：= =嗯  所以  基本上我算是  掩飾的很好 
        不過  我姐愛偷看我書    其實  她是已經知道我的嗜好  睜隻眼閉隻眼罷了 
        哈哈哈哈哈哈 
        我現在很猛的  在西門的同人店買  本子  都直接結的 
靜：喔喔~你姐沒有跟你一起腐下去嗎？ 
瀨：我姐  還蠻正常的= = 
  只能接受到  森永愛那樣的  程度吧(腐 
靜：我妹也是... 
        花右京侍女隊、我的主人愛做怪、天上天下、一騎當千 
        這些才是他的菜 
瀨：我的主人愛作怪我有看欸= = 
        我找一下  我有看的  一般向漫畫喔... 
        其實  我還蠻  市儈的阿 
研：釋懷？ 
瀨：市儈  就是  有  那種  形容人  隨波逐流吧 
研：市儈  就是  有  那種  形容人  隨波逐流吧→怎麼說呢？ 
瀨：不知道欸 XD 
        就是  為了迎合  他人  吧 
        像是  我為了  維持  跟正常向朋友的關係 
        也會看一些阿宅風的東西這樣 
        XD 
研：嗯嗯~了解 
瀨：而且我也看  籃球  棒球  也會親自去打... 
        就是  我興趣很廣闊啦  
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        包山包海這樣 
        所以  非常懂我的朋友  會講我市儈 
        XD 
研：所以身邊也是有可以聊的朋友們 
瀨：恩恩 
  聊腐的  聊正常的  聊GAME的  聊體育  聊政治  都有 
研：唉唉~還真是不錯~ 
瀨：這樣  才不會跟世界脫節阿 
        這是個知識爆炸的時代!! 
研：我常常都是自己一個人 high 
        就是講給同學聽啊~ 
        身邊有能接受女性向的啦~ 
        不過...沒有人要吃有 h 的 
瀨：喔  我有一個男的  同學  認識很久的  也是 
        失望ˊˋ 
研：就算是聊布布，也都是很正常的討論劇情 
瀨：恩ˇˇ 
        我那個  朋友也是布袋發燒狂 
研：再扯回來漫畫博覽會~如果有機會，或者是喜歡的作者，會想要去參加簽名活動嗎？ 
        就是漫畫博覽會各廠商列在活動時間表內的活動 
瀨：有 
        我啟蒙的  藏王大志  吧 
        還有一個叫啥… 
        影木榮貴跟藏王這兩位 
        還有還有 
        那個~~  一宮思帆 
        影木榮貴跟藏王還有一宮思帆 
研：喔喔~ 
瀨：硬要說  台灣的畫家還有一個 
        我也很愛他 
        也是  同人大手… 
        很強 
研：戰部露？ 
瀨：噢=3=這位  還好欸 XD 
        我沒有在追他的 XDDDD 
        唉阿 





        (抱頭痛哭 
        不是伊達政宗喔= = 
研：伊達政宗啊...上星期不小心看了戰國 BASALA 的動畫 
        那群武將根本就是開外掛 
瀨：對阿=.= 
        可是  咱家  三國演義也是外掛開很大.....… 
研：伊達正宗是六刀流咧~ 
瀨：嗯= = 
        那個正常武士拿的動六把阿  亂演 
        所以  我  看的  都是同人= = 
研：哈哈哈~ 
瀨：正史的  動畫漫畫反而ˇˇ(挖鼻 
研：三國演義是指那一部啊？ 
        橫山光輝的三國誌？ 
瀨：喔… 
        那個 
        一個香港… 




        哈哈… 
        去的很開心 
研：那有沒有覺得漫畫博覽會有什麼地方可以更好的？ 
瀨：嗯(沉思 
研：(比如說...沒有證件也可以買 18 禁的東西) 
瀨：.............  囧 
研：開玩笑的 
瀨：其他喔...... 
        嗯~~~~ 
        應該  動線  還有  展示攤位  要拿捏的更好吧 
        像是  東立  這種  人氣廠商 
        攤位附近的行走區域就應該要更大才對... 
研：展示攤位是指櫥窗嗎？還是商品陳列方式？ 





        但是  不要排隊  排一個擋到很多人 
研：嗯嗯~了解 
瀨：所以  主辦單位  跟  展商的  空間  要協調好 
研：那你會不會覺得世貿二館有點小？ 
瀨：嗯... 
        我覺得作為一個漫畫展 
        是夠了 
        應該篩選一些小廠商  不要讓他們進場  佔空間 
        因為  有的進來擺攤  書都很少 
        反而在賣別的東西 
研：199 遊戲攤嗎？ 
瀨：對阿... 
        莫名其妙  漫畫展  哪來的... 
研：吉 X 堡美語嗎？ 
瀨：補習班的  我有看到= = 
        直接無視 
        以為  少年小朋友多就可以拉客... 
研：那如果是像普雷依或是綠林寮那種呢？ 
        以電玩跟同人為主 
瀨：喔........ 
        這個.... 
        (沉思 
        主題的動漫週邊可以接受吧 
        那種來賣遙控車  變形金鋼的就很瞎了… 
        看了我問號問號 
研：了解~ 
        最後一個問題了~ 
        就是你有去過國際書展嗎？ 
        漫畫館 
瀨：國際書展  有喔有喔 
        有買一些科技類的  歷史類的 




瀨：國際書展的  漫畫區  比較貼近世俗 
        也就是所謂的一般向啦 




        正常向是指比較老少咸宜，不會有游走邊緣的那種嗎？ 
瀨：嗯恩 
        國際書展  比較不會有什麼  同人誌阿... xxoo腐敗淫亂的... 
研：有點難理解@@ 
瀨：喔= = 
        用我的標準 
        就是說  國際書展  漫畫區  比較沒有那麼腐 
        很正常ˇˇ將子 
研：就是國際書展是森永愛，漫畫博覽會是高永ひなこ...這樣子的區別？ 
瀨：噢噢  不只喔 
        可能漫畫博覽會可以到樹要.. 
        或是  山根... 
        大致上你說的沒錯啦! 
研：樹要有過激嗎？(歪頭) 
瀨：樹要有喔  有喔= = 
        我覺得啦ˇ/////ˇ 
        高永ひなこ還好欸 XD 
研：我還蠻愛高永ひなこ的 
瀨：我喜歡他的  斷背森林  狼與熊 
研：順便提一下~山根老師，今年二月書展有來耶~ 
瀨：知道= = 
        但是  上班沒空 
        如果  是一宮思帆  或是  藏王熊  影木兔 
        我翹班都會去吧 
研：我本來想去搶簽名的 
        就是 2 張明信片加布織布環保袋跟簽名抽簽資格...600 塊 
瀨：還有消費才能抽唷= = 
        ˇˇ咳咳 
        我是很現實的 
        欸欸  好啦  我不行了 
        我是說  我要吃飯^^ 
研：我也要吃飯了 












受訪者背景/1.幼稚園老師  2.於 2004 年開始接觸 cosplay 







05 年    06 年說 
最近這兩次    07 年實習    08 年工作 OTL 
研：那在這之前，你知道有漫畫博覽會這個活動嗎 
湘：知道 
        我去的時候剛好沒有什麼人在排隊  但是裡面人滿為患 
研：那為什麼會想要去參加漫畫博覽會呢？ 
湘：第一次去曼伯 
        是因為好奇  因為以前想要去沒去 
        第二次是剛好學姐要去看聲優  一起去 
研：了解~ 
        所以在去之前，並不會想好要買些什麼 
湘：這兩次去 
        沒有想到說要特別的準備什麼買什麼 
        想到錢夠就買 
研：喔喔~見機行事~ 
        那有規劃預算嗎？ 
湘：漫畫博覽會的規劃都是五千左右 
        不過很少超過五千  幾乎都兩千= =” 
研：嗯嗯~還是有上限~ 
湘：錢不夠.....提款卡 
        這樣 OTL 
        但是那邊不熟 
        ....不知道哪可以提錢所以    身上的現鈔就那麼多 
研：你還記得你在漫畫博覽會敗了些什麼嗎？ 
        大概以什麼為主呢？  
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湘：漫畫書    少數週邊 
研：嗯嗯~ 




        印象中是網王甲斐田!? 
研：甲斐田~~~ 
        那一次有簽名嗎？ 
湘：沒有~~~人太多=X= 
研：我那次有去，好多人圍過去 
        所以那次只是見面會而已 
湘：恩 
        排簽名很辛苦= ="    某次中村春菊來 
        朋友從前一天下午還是晚上排隊 
        排到隔天..... 
        還是沒簽到名 
        被插隊 
研：中村那次是現場排隊，沒有事先抽資格啊？ 
湘：不知道耶 
        因為我沒去  但是我朋友說是被插隊= =!? 
研：還有就是像這種簽名、見面的活動，如果要事前抽資格，遇到喜歡的作者或聲優，還會衝去搶資格嗎？ 
湘：不會 XDDDDDD 









        時間許可!! 
        絕對會去!!! 
研：嗯嗯~了解 
        這兩次去，除了剛剛提到的聲優見面，還有其他讓你印象深刻的地方嗎？ 
湘：一個大叔踹我= = 






湘：我是真的卡在人群中    我是被壓扁扁的那種 
        我有還擊="= 
        因為不是我們不移動是根本無法移動 
        東立那邊的出入口好像剛好又有小舞台什麼的???? 
        所以那邊擠在一堆人 
研：說到這個~你覺得漫畫博覽會的場地規劃如何？ 
湘：當時去的時候...出版社的攤位與攤位之間的距離太近 
        然後動向很差.. 
        舞台位置不好 
研：嗯嗯 
        那你覺得二館這個場地會不會太小 




        還有裡面空氣不是很好 
研：人太多了 
湘：恩~ 
        那次學姊的妹妹去之後 
        就一直頭暈在喘 
研：嗯嗯~@@ 




        好像沒什麼在遵守說    即使大家說要遵守  排隊等等  也不會有人遵守 
  所以有的時候太遵守反而在這種場合    自己會吃虧Orz? 
研：也對~ 
湘：會遵守就是    垃圾不亂丟= = 
研：嗯嗯~ 
湘：因為像我去台北的展場  幾乎垃圾都滿的恐怖 orz    我不會留在場內  絕對是帶出去 
研：想到順便問一下，你覺得在場內席地而坐休息的看法？ 
        很多人都會窩在角落休息，交換心得之類的 
湘：有必要那麼趕著翻嗎...不覺得那樣很難看...還有這樣做舒服嗎....回家看有床有椅子不是比較好 XD"    (從
以前我只要是展場都會這樣 OS)  
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        休息倒是還好    交換心得那還好 
        而且展場看書看得下去真神!!  吵死了!!悶死了!!    好歹你在外面看會比較好吧 
研：嗯嗯~ 
        休息倒是還好    交換心得那還好→那吃飯呢？ 
湘：我從以前就都這樣覺得啦 
        我以前去台北電玩展看到吃飯區    我感覺很傻眼吧 
        漫展沒注意到吃飯的地方 
研：所以如果你逛累了，是屬於去場外找個地方休息，並不會直接在場內找地方休息 
湘：我還是覺得    台灣的展場    很奇怪 
        明明是個展場    卻裡面有吃的    感覺一點都不像展場 
        我即使逛累了也是把要的東西買完或該做的做完    離場休息 
研：吃的是只哪一類的食物？販賣機？小鋪的點心？正餐？ 
湘：熱狗    關東煮 
        算是小點心這種嗎!? 
研：這種算吧~ 
        世茂特產是一口鬆餅 
湘：噗  有印象 
        電玩展好像有 
        但是我還是覺得很怪    展場內有賣吃的=_= 
研：所以像會場裡有 7-11 的攤位也覺得很怪？(不過他們是贊助商之一) 
湘：恩=_= 
        會覺得怪怪即使是贊助商  我還是覺得怪怪 
研：嗯嗯~ 
        你有去過國際書展的漫畫館嗎？ 
湘：有 
研：你覺得跟漫畫博覽會有差別嗎？ 
湘：規模    但是感覺近幾年應該和漫畫博覽會不相上下!? 
        我第一次去國際書展 05 年 
        之後再也沒去過了= = 
研：只有覺得規模大小不同而已？ 
湘：現在應該和漫畫博覽會會沒有差異吧    不過我 05 年去的時候  感覺滿少 
研：嗯嗯 
        那~去了兩次漫畫博覽會之後，有沒有希望漫畫博覽會未來能有怎麼的變化？或者是能繼續維持的地方 
湘：持續現在這樣吧.... 
研：嗯嗯~ 
        最後一題了~ 
        對自己身為動漫迷的看法？ 




        但是還有些動漫迷的因子拉 D" 
研：嗯嗯 
        腐女子其實也算在動漫迷裡頭呢~ 
湘：看法是..... 
        書越來越貴(被打) 




湘：除了小妹知道(非常的知道)    大妹應該知道?(大概~很少遇到他)      爸媽  弟弟不知道 
        不過我大一的時候    我弟打電話過來宿舍問我 BL 是什麼 
研：那就家人知道的部分，他們對你的看法如何？ 
        弟弟為什麼要特地問這個 
湘：妹妹高中同學有腐女所以對我是腐女感覺很平常    只是他高中同學認為我修鍊等即比他們高這樣 Orz 
        我弟是因為被我妹陷害所以笨笨打電話 
研：嗯嗯~ 
        那家裡的其他人呢？還有身邊的友人？ 
湘：爸認為我是個長不大的人    喜歡玩電腦    喜歡看漫畫  買漫畫  畫圖  cosplay  看布袋戲    的人 
研：我爸也是~ 
湘：我媽認為我是不會自己打扮的女生    每天都穿的很拉塌 
研：握手~我媽也是 
湘：握手 
        身邊的朋友~~~ 
        高中同學認為我是個很有自己的生活方式的人= =" 
        大學同學    基督教同學認為我是個很墮落的人 
        然後班上的同學是對我好奇又不敢接近= =" 
研：所以平常的生活中，比較少有同好？ 
湘：恩    大學讀到大三才終於遇到系上有腐女學妹 
        室友都是腐女但是相處不是很好    興趣喜好也不一樣 
研：興趣喜好→這個是喜歡的攻受類型不同？ 
湘：該怎說    論點不同吧!!(忘記是啥論點') 
        對方是法律系的所以和他辯等於浪費唇舌 
        一個是藝人控  &  別人萌啥就萌啥 
        另一個是聲優控 
        另一個是初學腐女 





        沒有問好~隱藏是藏腐女這塊還是正常向這塊？ 
湘：腐女 
        不過正常這塊偶爾也是藏起來 
        因為我班上的女生都很正常  沒半個會去翻漫畫書這種東西 
研：連漫畫都不看啊~ 
湘：恩\= = 
        全班女生都是    可以為了打扮兒上課遲到的人 
        還有就是三十幾歲的同學 
        他無法接受我的興趣就是    但是又很愛問我的興趣= = 
        看到我房間的書架  認為很墮落 
        因為他是基督教 
研：這就是 M 屬性啊~(推眼鏡) 
湘：XD" 
        話說    對於自己是動漫迷的看法     
        我自己是不會見一個愛一個    我是屬於一個即使喜歡新的作品    舊作的愛還是大於新作(目                   
前狀況是這樣) 
        不知道這是不是對自己動漫迷的看法 Orz 
研：也算是吧~ 
        我也是愛老人比較多 
湘：  點頭 
研：說到布布~你覺得布布能算是台灣 ACG 的特有特色嗎？ 
湘：不是 
        它這三個元素都沒有在裡面說 xd" 





        假設同人本好了    他是屬於 ACG 的東西    剛好可以用在布布?(是這樣說嗎 OTL) 
研：不太懂耶@@ 
湘：不過我還是覺得啦    即使是漫畫版&同人的內容是布袋戲 
        我還是不覺得他是 ACG 
        因為它的內容˙本質還是布袋戲 
        本質是布袋戲    他只是外再用 ACG 的方式表現 
        但是我個人還是不大會把它算進去是 ACG 裡面說 Orz 
研：是說衍生之後的創作，剛好沾到 ACG 這邊 
        但 PILI 本身戲偶演的部分，不能算在這一塊  
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        是這樣嗎？ 
湘：這意思我不懂耶 
研：就是霹靂本身的東西，不屬於 ACG 的範籌，但是部分霹靂的衍生創作，剛好是以 ACG 這塊的方式呈現，
像是 COS 和漫畫(大霹靂跟霹靂狂刀) 
湘：恩 
        他對於天空的戲迷 
        作出警告 
        天空部落格 
        然後有人被警告就是 
研：可能是能夠接受二次創作，但是不能破換角色形象吧(18 禁的) 
        今天就先到這邊吧~   
        非常謝謝啊~ 
湘：恩 
2009-06-15 於 MSN 上另外補問湘采采對於漫畫博覽會上進行 cosplay 的看法： 
研：有些 coser 會到漫博會上進行 cos，有在 cos 的你對於這部分的看法如何呢？ 



















        現在上班了不行，以前高中大學時，只要有空就會去 













覽會去        買，因為漫畫博覽會的東西比較多 










        盡量能不花錢就不花錢，除非真的很喜歡才會買，不然就是再等等 
        現在真的已經很少在買了 
        像是柴本的畫冊，因為很有收藏價值，而且本身有附加價值，買畫冊可以參加簽名會的抽選，像是這種
的誘因我才會去買 
        有些想說再等等，搞不好就不會買了 
研：如果是很喜歡的作者，就是要看拿到簽名活動的資格的困難度才下手嗎？ 
孝：基本上是這樣！真的很喜歡我就會考慮 
        沒有拿到簽名資格也沒有關係 






















        因為會場上很多學生，會吸引那些廠商來會場，也是情有可原，至於遊戲攤位，因為我本身也很喜歡，
所以不會介意 

















    嗯…可能就是漫畫博覽會比較盛大吧 
    內容感覺沒什麼不一樣耶 
    有差嗎？(反問) 
研：書展好像還會比較多霹靂布袋戲的書，就是城邦出版社會在二館設攤 
孝：但是城邦應該是兩邊(一、二館)都有設攤吧！？ 
    好吧~書展的二館還是有一些非動漫的書 
研：有沒有希望漫畫博覽會以後能改變什麼地方嗎？或什麼地方需要再加強？ 
孝：場地的規劃能再好一點吧 
        總覺得現在有點亂，大攤位跟小攤位的規劃，讓我覺得攤位很凌亂 










        要參與動漫活動的話，我一定都是找同好，不會刻意和同事談到動漫畫的事 















        女性向的比較少，有些比較好看的偶爾會看 
        正常的女性向才看，不正常的完全不看 









        會買的話都是有認識的員工會比較便宜，所以才會買 
        沒有比較便宜就不會買，就是去逛看熱鬧 





        就是那樣東西平常賣很貴，漫畫博覽會比較便宜 
        看價錢，砍到一半以上價錢的東西才會買 
        而且次數很少，才一次、兩次而已 





        基本上我漫畫博覽會跟書展都會去 
        有通行票的是哪一個啊？ 
研：是書展 
邱：喔喔~ 
        兩個活動我每次都會去兩天以上，所以我也分不太清楚 













        我就有拿過兩張簽名板，一個是薰森，另一個是久米田康治 
研：是因為很喜歡才去參加簽名嗎？ 
邱：對！因為很喜歡才去排的 




















        我覺得看到電視上的記者報導，就覺得很討厭 
研：為什麼會這麼覺得呢？ 




        那有沒有什麼事情是你去漫畫博覽會一定會遵守的？舉例來說同人展時大家會希望COSER更要遵守會場
規定，不要攀爬藝術品之類的 
邱：還好耶 
        我覺得最近漫畫博覽會排隊的情況越來越嚴重了耶 
        所以我現在個人的傾向是挑在第一天或最後一天去 























        不過整個一館的場地夠大，能在那邊我就沒有什麼意見了 
研：如果是南港展區呢？覺得如何？ 
邱：南港…覺得也不錯啊 






        看外表不會讓人覺得我有迷什麼 




















        大概是4~5次吧 











  主要會去的原因還是有認識的人在會場上打工 



















        舉牌子啊~拿高高的 
研：排隊隊伍末端的牌子嗎？ 
H：對啊 











        但其實我覺得是隊伍打結這件事一直沒有改善 
        場內的排隊都是由廠商之間來協調，沒調好就會打結亂在一起 
研：所以各家排隊的動線不是主辦單位負責，是交由各個廠商自行調整 
H：對啊~那都要廠商自己弄 




        沒有排隊的先逛 
        有些攤位根本都不會逛，外面賣比較便宜 
    有的動畫的攤就不會逛 
研：像是曼迪、普威爾這一類的攤嗎？ 
H：有些攤會搞像大拍賣的活動，我覺得很台就不會去逛 
        有像是把很多東西攤出來賣，很亂 













        廠商不要大拍賣 













        還有可以改進的就是會場的東西又沒有比較便宜，還要買門票，交通也不方便 
研：交通不方便？ 
H：對啊~買了那麼多東西，還要從會場走到捷運站，很累！ 
















































        但像是伊藤潤二的作品，我絕對不會看 







        從門票還是50塊的時候，現在已經要100塊了 
研：第一次去是在新光三越辦的嗎？ 
曉：從紐約紐約開始去的 






        後來會去的原因是為了拿簽名 
        現在我去漫畫博覽會，大部分都是為了看作者簽名才去的 
研：所以現在都是為了活動才去囉？ 
曉：對！因為現在的折扣變少了，以前可以打到六折或五折，現在都沒有了 







        之後我都會挑我想買書的優惠時間，跟作者簽名時間，就不會每天去了 
        其實以前可以每天去的原因，是因為門票便宜，才50塊而已 
        變成100塊之後，我就只會挑我要抽簽名跟排簽名的時候才會去 
研：這麼說起來，你都會事先想好要買的東西 
曉：對！比如說會去查他的MENU 














        我都是會先進去逛完再決定要不要買 
    看價錢逛完在考慮要不要買，但我現在越花越少，所以通常都不會買 
        大概1000塊錢左右差不多 
    可是我沒有設上限就是了 
研：所以你就是會全部逛完再買，不會看到喜歡的就下手 
曉：對，其實還有一個原因是，拿東西會很重 
        預算其實很難說，有時候買套書會花比較多，但因為我現在很少買了，所以基本還是在1000塊左右 
研：你有參加過哪些作者的簽名會呢？或者是哪些廠商和大會辦的活動呢？ 
曉：很多耶~我想一下 
        簽名會方面的話，我參加過日下部拓海、日高萬里、通口橘，台灣的話有林青慧、岑小京、吳柔萱、三
月兔、依歡 
    見面會有和月伸宏、羅川真理茂 































































        漫畫博覽會的會場其實不太像國際書展那麼固定，國際書展的一定是在世貿二館，可是漫畫博覽會的話
是不一定，也曾經在別的地方辦過，不過現在都趨於在二館 

































    只是太貴了 
    附近最近的便利店也離會場有段距離，對附近不熟的人，可能不太會找附近有什麼吃的，我都習慣自己
帶些吃的，也不會在意會場裡有食物攤，只是真的覺得太貴了 
    價錢不便宜，就會忍到逛完在去吃東西，我就是會全部逛完或逛到一個段落在去附近的商城吃東西 
研：時間許可的話，你會特別去挑逛展的時間嗎？ 
曉：我一定會避開週六日，假如簽名會真的在六日，也只能硬著頭皮去 












        以前比較像是回饋讀者，我買新書就有機會參加簽名，但是現在變成我要另外買東西，買了又不一定抽
的到 

























        現在去久了就會評估 


































    近幾年比較少去，有上班之後就比較少去 




















        因為我是以時間考量，去一天就不會再去第二天 
研：通常會想好要買什麼東西嗎？ 
異：不會 
        我每個館都會去看，看到想要的就會直接買 




















        就算說尾排都會有人拿牌子，可是我覺得還是有插隊的情況 






    我覺得大小這是沒辦法的事，多年來都還是選擇在二館，主辦單位只能選擇二館的話，那也只能這樣了 
研：嗯嗯~跟先前的受訪者對於二館夠不夠用的看法，有很大的不同呢！ 
異：二館夠不夠用的話，我覺得要看時間，六日的話人就很多，平常日應該就還好 
        上班族的話，就只能六日去，六日人就很多，要是遇到COSPLAY的話，那就更擠了 
研：提到COSPLAY，你在漫畫博覽會會場上看到COSPLAY有怎麼樣的觀感呢？ 
異：沒有什麼不好的，可是不要造成其他參觀者的困擾 




















    可是我自己要休息的話，還是會出去，附近就有紐約紐約、101和華納，不會說想要待在會場裡休息 






























附錄 2  出版品及錄影節目帶分級辦法 
 
出版品及錄影節目帶分級辦法   
  
中  華  民  國  九十三  年  八  月  二十六  日 
行政院新聞局新版一字第 0930420726A 號令訂定發布 
中華民國 94 年 4 月 1 日新版一字第 0940420264Z 號令修正發布 
 
第 一 章 總則 
第  1  條  本辦法依兒童及少年福利法第二十七條第三項規定訂定之。 
第  2  條  本辦法用詞定義如下：   
一、  出版品：指以文字記載或圖畫描述事物之刊物、冊籍及錄製僅具聲音效果之錄音產品。 
二、  錄影節目帶：指經由電子掃描作用，在電視接收機或類似機具上顯示系統性聲音  及影像之
錄影帶（片）等產品。但電腦程式產品不屬之。 
第  3  條  出版品及錄影節目帶之內容不得違反法律強制或禁止規定。 
第 二 章 出版品之分級管理 
第  4  條  發行、供應出版品者，應依本章規定，於出版品發行、供應前，自行分級。 
前項發行、供應出版品者，對出版品之分級有疑義時，得諮詢出版品分級專業團體意見。   




三、有恐怖、血腥、殘暴、變態等情節且表現方式強烈，一般成年人尚可接受者。   
四、以語言、文字、對白、聲音、圖畫、攝影描繪性行為、淫穢情節或裸露人體性器官，尚不致
引起一般成年人羞恥或厭惡感者。 
第 6  條  限制級出版品應在封面明顯標示「限制級：未滿十八歲之人不得閱聽」字樣。 
前項標示不得小於封面五十分之一。 
第  7  條  限制級出版品封面（底）之圖片及文字，不得有第五條各款情形之一。 
第  8  條  租售限制級出版品者，應以設置專區、專櫃或加封套方式陳列限制級出版品。 
前項專區、專櫃，應明顯標示「未滿十八歲之人不得租買」字樣。 
第  9  條  出版品之內容無第三條或第五條情形者，列為普遍級，一般人皆可閱聽。 
第  10  條  本章之規定於新聞紙不適用之。 
第 三 章 錄影節目帶之分級管理 
第  11  條  錄影節目帶分下列四級：  一  限制級：未滿十八歲之人不得觀賞。  二  輔導級：未滿十二歲之兒




第  12  條  錄影節目帶之內容有下列情形之一，列為限制級： 
一  描述賭博、吸毒、販毒、搶劫、綁架、殺人或其他犯罪行為者。 
二  過當描述自殺過程者。 
三  有恐怖、血腥、殘暴、變態等情節且表現方式強烈，一般成年人尚可接受者。 
四  以動作、影像、語言、文字、對白、聲音表現淫穢情態或強烈性暗示，尚不致引起一般成年人
羞恥或厭惡感者。 
第  13  條  錄影節目帶之內容涉及下列情形之一，列為輔導級： 
一  涉及性之問題、犯罪、暴力、打鬥、恐怖、玄奇怪異或反映社會畸形現象，對於兒童心理有不
良影響者。 
二  有褻瀆、粗鄙字眼或對白有不良引喻者。 
第  14  條  錄影節目帶之內容涉及爭議性之問題，有混淆道德秩序觀之虞，需父母、師長或成年親友陪同觀
賞者，列為保護級。 
第  15  條  錄影節目帶之內容適合一般人觀賞者，列為普遍級。 
第  16  條  無渲染色情之裸露鏡頭，得視劇情需要列入限制級、輔導級、保護級或普遍級。 
第  17  條  錄影節目帶中預告樣片之級別應與其正片之級別一致。 
第  18  條  限制級錄影節目帶應於錄影帶（片）、封面（底）上明顯標示「本片列為限制級，未滿十八歲之
人不得觀賞」字樣。封面（底）之圖片及文字不得有限制級情形出現。前項封面（底）標示不得
小於五分之一之版面。 
第  19  條  租售限制級錄影節目帶者，應設置專區、專櫃陳列限制級錄影節目帶。 
前項專區、專櫃應明顯標示「未滿十八歲之人不得租買」字樣。 
第 四 章 附  則 




















3th Comic Exhibition 2000 
首度加入動畫廠商的參與，會場中除了主題漫畫區、漫畫工具展等靜態展示、
日、港、臺漫畫家串連而成的馬拉松簽名會外，還有熱力十足的勁爆舞台秀
封面美少女試拍選拔會、當紅偶像明星面對面等超過四十場的 Super Live 秀。  
2002.8.7~12 
第四屆漫畫博覽會 





Comic Exhibition 2003 
因  SARS  的關係而停辦 
2004.8.12~16 
第六屆漫畫博覽會 
5th Comic Exhibition 2004 
第六屆漫畫博覽會以科技的動漫時代為主題， 展覽期  間特別規劃了刺激有趣






7th Comic Exhibition 2006 
在台北世貿展演二館(原世貿二館)盛大登場，主題  為「動漫賞味」,  大會代
言人小天使韋汝 cosply 上場，盛裝扮演熱愛烘培美食的女僕，帶著她從《點
心公主》 、 《草莓甜心》 、 《甜點王》等美食漫畫研究出來的料理與做蛋糕  的技
巧大會，為大會以及特地前來支持漫博的馬英九市長，精心準備漫波小子與
馬英九創意漫畫蛋糕。分別給「喜憨兒基金會」與「家扶基金會」公益捐贈
各新台幣  10 萬元，並且邀請他們一同感受『第七屆漫畫博覽會』的愛心與
魅力；邀集二十位日本漫畫家與動漫聲優親臨會場，舉辦五十場簽名見面會，




8th Comic Exhibition 2007 
今年展覽將以更豐富創新的題材，匯集漫畫、動畫、  公仔週邊商品三大領域
共同參展。大會活動規劃了刺激有趣的『動漫急轉彎』 、考驗音感的『卡拉動
漫王』 、發揮創意的『我是大編劇』及『漫畫少男少女選拔』等  活動，並且
砸下重資，預計邀請二十位以上日本當紅漫畫大師、聲優來台，與多位國內
知名作者聯手展開馬拉松式接力現場簽名，希望可以滿足漫迷們拿簽名、搶







9th Comic Exhibition 2008 
九屆漫畫博覽會展覽主題訂為「K 動漫、知識 upup」 ，希望傳達動漫作品的知
識及教育性，展出涵蓋醫學、科學、運動、美食、音樂、法律、偵探、教育
等多方面知識，而非單純是娛樂性質，改變社會各界對動漫的傳統觀感。 
(資料來源：http://www.ccpa.org.tw/Comicexhibition2.php) 